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La Trascendencia en Primero Sueno:
el Incesto y el Aguila
En "Primero Sueflo" hay dos aspectos que sobresalen, que tra-
taremos de analizar: el mito del incesto y el simbolo del iguila. El
estudio de estos aspectos tendra como punto de partida algunos
enunciados te6ricos del anilisis junguiano, asi como la localizaci6n
del concepto "raz6n" en su epoca y c6mo este concepto funciona
con los simbolos ya mencionados.
En este poema Sor Juana inscribe la visi6n de un viaje sicol6gico
que va desde el mundo de o10 inconsciente hasta el mundo de lo que
para aquella 6poca-el siglo XVII-era lo inteligible, el mundo de la
razon.
Cuando usamos la palabra, a concepto, "raz6n" nos enfrentamos
con un problema de interpretaci6n. Por lo general, o10 primero que
hacemos es interpretar este t6rmino coma lo conocemos hoy di'a,
esto es, el m6todo deductivo separado de toda emoci6n y voluntad,
no teniendo en cuenta que en la Europa del siglo XVII-el lente por
el que miraban los intelectuales de la America Hispana de la 6poca-
este concepto era usado de una manera muy amplia. Los pensadores
de esa 6poca utilizaban este concepto como algo que inclufa la capa-
cidad de trascender una situaci6n inmediata, "to grasp the whole,
and such functions as intuition, insight, poetic perception were not
rigidly excluded.... 'irrational' was included in their idea of
reason." 1
Si vemos a "Primero Suefio" desde este Angulo podemos com-
prender el viaje sicol6gico inscrito en el poema: el deseo de Ilegar al
conocimiento de la totalidad, la sinceridad al expresar el no poder
conseguirlo y, finalmente, la deducci6n de que habia que dividir la
realidad en las categorias aristotelicas para poder llegar a un conoci-
miento de la totalidad.
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I. El incesto como trascendencia.
Los deseos incestuosos, de acuerdo con Jung, tanto en nifos
como en adultos, deben interpretarse en su contenido simb6lico
como una expresi6n del anhelo de regresar a lo primordial, al estado
paradisfaco de inconciencia donde se esti libre de responsabilidades y
decisiones, y este lugar es el vientre de la madre. Esta tendencia regre-
siva no tiene solamente un aspecto negativo, sino un aspecto positivo
tambien, en el que se implica la posibilidad de superar la atadura per-
sonal con la madre verdadera y se transfiere la energia siquica
almacenada a este vinculo de contenido arquetipico. 2 En esta etapa
la libido regresiva tiende a perder su contenido de caricter sexual y
expresar el problema de incesto en grandes metiforas arquetipicas de
la humanidad, que se acercan a lo primordial de lo maternal y al
mismo tiempo sefialan el camino a la liberaci6n de su aspecto
seductivo-devorador, o sea, un 'renacimiento'. Aunque el tabu en que
se ha envuelto al incesto desde tiempos inmemoriales se demuestra en
la gran tentaci6n que produce, y solamente puede ser combatido por
medio de estrictas prohibiciones, no se puede negar que lo que en el
plano biol6gico es un pecado, en el plano simb6lico puede ser un
acto muy significativo y hasta necesario. 3
Miraremos el mito del incesto en "Primero Suefio" desde este
ultimo aspecto teniendo en cuenta la forma abierta y positiva en que
se desarrolla el poema. Este va progresivamente de la oscuridad a la
luz y encontramos un deseo de superaci6n-que representa el aguila y
que mis tarde discutiremos-que se resuelve en el poema de una
manera muy peculiar, por medio de la raz6n, que mis adelante dis-
cutiremos tambien. Asi' vemos c6mo todo el transcurso del poema es
positivo; por lo tanto consideramos que debe de analizarse de una
manera positiva.
Sor Juana nos presenta la oscuridad envuelta de misterio,
Piramidal, funesta, de la tierra
nacida sombra, al Cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva
escalar pretendiendo las Estrellas
La tenebrosa guerra
que con negros vapores le intimaba
la pavorosa sombra fugitiva 4
De aqui pasamos a un lugar de mis luz y que finalmente acaba con la
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salida del sol y el despertar. Con respecto a lo susodicho, Norman
Winski, en su libro Understanding Jung, nos aclara:
Behind all myths dealing with the triuniph of day over
night and the battle of dark forces with the forces of light
is the story of consciousness struggling to overcome the
grip of unconsciousness.... The primary functions of con-
sciousness is twofold: illumination and adaptation; con-
sciousness throws light on the individual's inner needs of
the moment and the opportunities and obstacles that
either block or promote adapting them to outside reality. 5
Dentro de este trayecto de la oscuridad a la luz transcurre todo el
proceso de trascendencia en el poema. Asi' aparecen los obsticulos
mayores que son los deseos incestuosos:
Con tardo vuelo y canto, del ordo
mal, y aun peor el animo admitido
la avergonzada Nictimene acecha
de las sagradas puertas los resquicios,
o de las claraboyas eminentes
los huecos mis propicios
que capaz a su intento le abren brecha,
y sacrilega llega a los lucientes
faroles sacros de perenne Ilama
que extingue, si no infama,
en licor claro la materia crasa
consumiendo, que el arbol de Minerva
de su fruto, de prensas agravado
congojoso sud6 y rindi6 forzado. 6
La mitologi'a griega nos dice que Nictimene, la hija de Nicte6n,
cometi6 incesto con su padre sin 6ste saber quien era ella; al saberlo
trat6 de matarla, pero la diosa Atena la convirti6 en una lechuza.
Atena, esto es, Minerva en la mitologra romana, naci6 de la cabeza de
Jupiter y es simbolo de la sabiduria7 y su 6rbol, el olivo, es simbolo
de la paz 8 y el amor divino.9 Todos estos elementos implican tras-
cendencia, y como bien apunta Jung en Symbols in Transformation,
"the effects of incest-taboo and of the attempts at canalization" de
la libido, 1 0 "is to stimulate the creative imagination, which gradually
opens up possible avenues for the self-realization of libido. In this
way the libido becomes spiritualized." 1 1 Pudieramos decir que en el
poema se trata de trascender a la imagen del padre, o lo masculino,
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canalizando o transformando la energia que surge del conflicto en el
aguila. Ahora s61o tenemos una presentaci6n del conflicto, cargado
de tensi6n, que mis tarde se resolvers en la trascendencia a traves del
simbolo del Aguila, como ya hemos dicho.
El mismo proceso del incesto lo tenemos de nuevo planteado en
el poema:
El de sus mismos perros acosado,
monarca en otro tiempo esclarecido,
tfmido ya venado,
con vigilante ofdo.
del sosegado ambiente
al menor perceptible movimiento
que los atomos muda,
la oreja alterna aguda
y el leve rumor siente
que aun lo altera dormidol2
Nos encontramos aqui' con el deseo incestuoso de la hermana y el
hermano, o de la madre y el hijo, de acuerdo como tomemos la histo-
ria, ya que Sor Juana le dio una forma a este mito que incluye las dos
variaciones que hemos encontrado, pues nos parece difi'cil poderle
dar la vuelta que Pfandl le ha dado. Estas variaciones nos las presenta
Jung en Mysterium Coniunctionis. En primer lugar nos encontramos
con la diosa Diana emergiendo de un bosquecillo y baindose en las
aguas milagrosas. Un principe, Sol o Apolo, al pasar por allr la espia,
se enamoran locamente uno del otro y ella se desmaya y cae en el
agua hundi6ndose; el sequito del principe rehusa salvarla por temor a
lo peligroso de las aguas y entonces el principe se lanza al agua y es
arrastrado a las profundidades. Inmediatamente sus almas aparecen
en la superficie. 1 3
En la otra versi6n tenemos a la diosa Diana banindose y a
Acte6n, el cazador, espiandola secretamente mientras ella se bania.
Ella, al darse cuenta de esto, o10 transforma en ciervo, a lo que los
propios perros de Acte6n, no reconoci6ndolo, lo desbaratan a peda-
zos.1 4 Aqui tenemos el incesto de la madre y el hijo como bien
apunta Pfandl1 5 , ya que Diana es la diosa, y por ende madre de la
caza y Acte6n, el hijo, el cazador que es protegido y guiado por su
madre espiritual. Es muy probable que Sor Juana haya conocido las
dos variantes de la historia, pues no podemos explicar c6mo ella
utiliza gran parte del contenido de esta iltima versi6n y al mismo
tiempo inserta el "monarca en otro tiempo esclarecido". 1 6 Al
conocer la existencia de estas dos variantes no podemos aceptar la
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explicaci6n sicol6gica que nos brinda Pfandl ya que e1 usa como
punto de apoyo la iltima versi6n y achaca la aparici6n del
"monarca" al inconsciente de la poeta dici6ndonos:
Una nueva variante surge del cfrculo de representaciones y
del estrato movedizo del complejo de Edipo; mas ya desva-
necido, por asr decirlo, en su origen por una pater imago
profundamente venerada, en la que la vista espiritual de la
soniadora se queda un rato hechizadamente prendida. El
rey perseguido y convertido en ciervo no es otro que el
cazador Acte6n. El tuvo el atrevimiento de sorprender en
el bano a la diosa Diana, protectora y madre de todos los
cazadores, y se hizo culpable, por consiguiente, de inces-
tuosos prop6sitos y, en castigo de esto, es transformado en
ciervo por la ofendida madre-diosa y los propios perros del
cazador le persiguen sin reconocerlo y lo destrozan a den-
telladas. Pero este fin tragico se avenia muy mal en la serie
inconsciente de pensamientos del sueno diurno, que s61o
estaba aquf dispuesto a soportar ideas seductoras; por eso
sera 'olvidado'. El ciervo sigue pues con vida y se convierte
en el sfmbolo de un guardian regio, por la misma raz6n
tambi6n que el sencillo cazador del mito qued6 realzado
como rey. 1 7
En la lInea en que Sor Juana se refiere al "monarca en otro tiempo
esclarecido", 1 8 bien puede haberse referido ella a la otra variante del
mito, esto es, a Apolo y Diana. De esto no tenemos certeza pero con-
sideramos que tampoco se debe pasar por alto, aunque no podremos
seguir esta discusi6n ya que nos desvi'a del curso de nuestro estudio
que es el tema del incesto. En el caso de Nictimene lo masculino
triunfa sobre o10 femenino, y en el caso de Diana, lo femenino triunfa
sobre lo masculino. Ambos, Nictimene y Acte6n, son transformados
en animales. Aquf cabe citar a Jung, quien refiriendose a estos mitos
en el tema del incesto nos dice:
But since 'all that passes is but a parable' incest, as we have
said before, is nothing but a preliminary form of the unio
oppositorum. 1 9
Unio oppositorum, o sea uni6n de opuestos, en este caso lo mas-
culino y o10 femenino en la psique del individuo, o en el cuerpo del
poema en este poema. Esto, de acuerdo con Jung, mantiene el equili-
brio sfquico, y en este caso, el equilibrio de opuestos en el poema y
lo pone en el camino de la actualizaci6n, esto es, de Ilegar a la pleni-
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tud de ser que vemos representada en el sfmbolo del aguila, como
explicaremos mis adelante. El Aguila, en el contexto sorjuanesco, une
en una forma trascendida lo masculino y lo femenino.
II. El dguila como si'mbolo de trascendencia y gradaci6n de los niveles
del Ser.
Una vez que salimos de la oscuridad y lo confuso en que se
plantea el incesto, Sor Juana nos presenta el aguila:
De Jipiter el ave generosa
-como al fin Reina-, por no darse entera
al descanso, que vicio considera
si de preciso pasa, cuidadosa
de no incurrir de omisa en el exceso,
a un solo pie librada ffa el peso,
y en otro guarda el calculo pequefo
-despertador reloj del leve suefo-,
porque, si necesario fue admitido,
no pueda dilatarse continuado,
antes interrumpido
del regio sea pastoral cuidado.
iOh de la Majestad pensi6n gravosa,
que aun el menor descuido no perdona!
Causa, quizi que hecho misteriosa,
circular, denotando, la corona,
en circulo dorado,
que el afin es no menos continuado. 2 0
En esta estrofa nos encontramos con un srmbolo de varios niveles de
significado. Por un lado tenemos que Jipiter, Zeus en la mitologfa
griega, a menudo se acercaba a la mujer que deseaba tomando la
forma de Aguila; 2 1 por el otro tenemos al Aguila tres veces mis en el
poema, culminando con la imagen del "aguila Evangelica" (ftbrica
portentosa/ que, cuanto mis altiva al Cielo toca,/ sella el polvo la
bocal -de quien ser pudo imagen misteriosa/ la que Aguila Evan-
gdica, sagrada/ visi6n en Patmos vio, que las Estrellas/ midi6 y el
suelo con iguales huellas)2 2 seguida de otra imagen del capi'tulo I del
Apocalipsis:2 3 el hombre cenido de oro con los pies de barro que es
al alfa y el omega.
En la primera imagen del aguila 6ste esta agarrando un "calculo
pequeflo", esto es, una piedra. Con respecto a la piedra nos dice von
Franz en Man and his Symbols que "the stone symbolizes what is
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perhaps the simplest and deepest experience-the experience of
something eternal that man can have in those moments when he feels
immortal and unalterable." 2 4 Tambien en el capitulo II: 17 del
Apocalipsis nos dice el ap6stol Juan en su visi6n: "Arrepi6ntete,
pues; si no vendr6 a ti pronto y peleare contra ellos con la espada de
mi boca.... al que venciere le dare del many escondido y le dar6 una
piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que nadie
conoce sino el que lo recibe." Esto parece conectar el srmbolo del
yguila con la piedra en los versos de la estrofa antes mencionada ( Oh
de la Majestad pensi6n gravosa,/ que aun el menor descuido no
perdona! ). Finalmente en la glosa a la Virgen Maria en el ano 1683,
con la que Sor Juana gan6 un lugar meritorio en un certamen de
poesia, ella equipara a la Virgen Mara con el yguila:
Con luciente vuelo airoso,
Reina de las aves bellas,
fabrica entre las Estrellas
el ileso hermoso nido.
Mirala el Drag6n furioso;
pero, aunque con odio intenso
mal seguiry el vuelo inmenso
del yguila coronada
Mal su anh6lito ha intentado
el nido infestar, que ha visto,
porque con la Piedra Cristo
qued6 el nido preservado.
iQu6 bien el Ave burl6
de sus astucias lo horrendo,
pues su Concepci6n aun viendo,
su Preservaci6n no vio!
Bien su necedad pens6,
que era el Aguila escogida
de su veneno vencida,
aunque miraba, en su dano,
mil seiales de su engafo,
pero ninguna sentida.2 5
Aqui tenemos srmbolos semejantes a los de "Primero Suefo". Por un
lado el ave de Jipiter es aquf la Virgen Maria, por el otro, la "Piedra
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Cristo" puede bien ser la piedra que tiene el aguila en la pata que
despierta del "leve suefio"-esto es, que trae la verdad y la justicia.
Por ultimo, ambas Aguilas, la de "Primero Sueio" y la de la glosa,
tienen coronas. Notemos que el aguila de la estrofa que estamos estu-
diando en "Primero Suefio" encierra el simbolo de la Virgen y el de
Jupiter, esto es o10 masculino y lo femenino trascendido. Aqui'
podemos decir que est la uni6n de simbolos opuestos de que habla-
mos anteriormente, pero en una forma trascendida, espiritual, en el
aguila que encierra a la Virgen Mari'a y a Jupiter, simbolos estos de
trascendencia maxima.
Tomando la sicologia junguiana como medida podemos decir
que en el poema se trascienden los opuestos al unirlos en el aguila de
Jupiter (y Maria) y que luego comienza a fluir hacia la idea del suefio
en el cuerpo del poema presentindonos el aspecto que a todos iguala:
el suefo y la muerte, ya que es peculiar tanto al mis alto como al
mas bajo desde Cristo, "quien tres forman corona"-alegoria de
Cristo y que encontramos en Splendor Solis de Trismonia (1598)
como apunta Jung en Mysterium Coniunctionis y nos cita el texto:
'Whoever saves me shall live and reign with me forever in
my brightness on my royal throne', and night enveloped all
things. The day after, they saw over the King an apparent
Morning Star, and the light of Day clear up the darkness,
and bright Sunlight pierce through the clouds, with mani-
fold coloured rays of brilliant brightness, and sweet per-
fume from the earth, and the Sun shining clear. Herewith
was completed the Time when the King of the Earth was
released and renewed, well apparelled, and quite hand-
some, surprising with his beauty the Sun and Moon. He
was crowned with three costly crowns, the one of lron, the
other of Silver, and the third of pure Gold. The saw in his
right hand a Scepter with Seven Stars, all of which gave a
gold Splendour... .(etcetera)"2 6
hasta el ser mas pobre,
pues su nivel, en todo poderoso,
gradaa por exentos
a ningunas personas,
desde a quien tres forman coronas
soberana tiara,
hasta la que pajiza vive choza 2 7
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De aquf pasa Sor Juana a la descripci6n del cuerpo humano en el
suefo siguiendo las ideas del alquimista o medico Galeno y luego a la
autocreaci6n del alma que "ve en sr como una centella de la luz que
es el Ser (Dios) hecha a imagen y semejanza de la divinidad" 2 8 y cree
poder colocarse sobre la cumbre del monte Atlas, pero el Aguila no
puede alcanzar apenas un tercio de la altura de este monte,
A la regi6n primera de su altura
(infima parte, digo, dividiendo
en tres su continuado cuerpo horrendo),
el rapido no pudo, el veloz vuelo
del Aguila-que puntas hace al Cielo
y al Sol bebe los rayos pretendiendo
entre sus luces colocar su nido-
Ilegar; bien que esforzando
mas que nunca el impulso, ya batiendo
las dos plumadas velas, ya peinado
con las garras el aire, ha pretendido,
tejiendo de los atomos escalas,
que su inmunidad rompan sus dos alas2 9
Toma el aguila dimensiones humanas que no denotan cai'da sino
esfuerzo, detalle muy peculiar en todo este poema, ya que lo que
pudieramos llamar derrotas son meras cafdas para levantarse de
nuevo. Pudiera decirse que esto es parte del proceso de Ilegar a la
totalidad de ser, y el sol es sfmbolo de este ultimo concepto,30 pero
al mismo tiempo teme, ya que todavia no se considera capacitada
para alcanzar el Todo: la unidad o totalidad, el conocimiento de
Dios.
Al sentirse impedida de Ilegar a la totalidad espiritual hay un
quejoso regreso y una protesta de lo vano de todo esfuerzo,
Las Piramides dos-ostentaciones
de Menfis vano y de la Arquitectura
ultimo esmero, si ya no pendones
fijos, no tremolantes-, cuya altura
coronada de barbaros trofeos. 3 1
Nos habla de la ostentaci6n vana para mis tarde reconocer que las
piramides, de acuerdo con Homero, son signos exteriores de la estruc-
tura interna del alma, o, como apunta Cirlot, "la piramide expresa la
totalidad de la obra creadora, polarizada en tres aspectos esen-
ciales." 3 2 Interpretando esta parte Xirau nos dice: "como pirimide,
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en efecto, asciende el alma hacia la causa primera donde residen
todas las esencias." 3 3 Pero el alma puede captar esto con la
intuici6n, volar mis alto que las piramides fisicamente hablando,
"Montes dos artificiales", pero no puede entenderlo todo con el
entendimiento y esto hace al alma retroceder. Aqur el alma y el
aguila son una misma cosa:
a la mental piramide elevada
donde-sin saber c6mo-colocada
el Alma se mir6
En cuya casi elevaci6n inmensa,
gozosa mas suspensa,
suspensa pero ufana,
y at6nita aunque ufana, la suprema
de lo sublunar Reina soberana,
la vista perspicaz, libre de anteojos,
de sus intelectuales bellos ojos
(sin que distancia tema
ni obsticulo opaco se recele,
de que interpuesto algin objeto cele),
cuyo inmenso agregado,
camulo incomprensible,
aunque a la vista quiso manifiesto
dar sefial de posible
a la comprensi6n no, que-entorpecida
con la sobra de objetos, y excedida
de la grandeza de ellos su potencia-
retrocedi6 cobarde.3 5
El alma o aguila teme continuar su experiencia hacia la totalidad,
como en muchos de los recuentos de la mitologra clasica y cristiana
en que tenemos el temor ante la inmensidad de la Creaci6n o el santo
temor de Dios. Este temor la hace retroceder ya que no puede enten-
derlo todo. Debido a esto trata de usar el camino aristotelico, o sea,
las diez categorfas de Arist6teles (substancia, calidad, cantidad, rela-
ci6n, determinaci6n espacial, determinaci6n temporal, acci6n,
pasi6n, posici6n y condici6n) 3 6 para llegar a la comprensi6n de la
totalidad "asi como en una escala, el alma va de lo particular a lo
general, de lo concreto a lo abstracto, fiandose del intelecto
met6dico, claro y preciso aun dentro de los limites de su finitud." 3 7
De esta forma el entendimiento trata de entender al hombre, al mi-
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crocosmos donde se unen lo natural y lo sobrenatural, y que reune al
"bruto", a "la planta" y al "angel"-y aquf el concepto de la raz6n
de que hablamos al comienzo de este capftulo.
Tenemos que tener en cuenta de que Sor Juana se nutre de dos
colosos de la Edad Media: San Agustin y Santo Tomas. Con s6lo leer
su "Carta Atenag6rica" nos podemos dar cuenta de ello. El primero
le brinda las bases del racionalismo y de la filosoffa moderna como ha
apuntado Randall con respecto a San Agustfn, 3 8 bases que siste-
matiz6 Descartes y que Sor Juana intuy6 como se puede notar en la
"Carta Atenag6rica", en este y otros poemas. Santo Tomas brinda a
Sor Juana el sistema aristotelico cristianizado. De esta combinatoria,
mutatis mutandis, sale ese racionalismo sorjuanesco que se expresa en
un tratar de conocer las causas mximas a traves de la razon. Veamos
lo que nos dice Randall con respecto a estos dos fil6sofos. De San
Agustin nos dice que el objeto caracterfstico del conocimento, en el
sistema agustiniano, es el alma y Dios. El humano es un ser racional,
y su fin natural es el de conocer la Verdad, "that sapientia or wisdom
which is the Logos or Word of God himself."
The realm of Truth is thus to be approached by turning
within the soul, within oneself. And so Augustine under-
takes an acute and subtle analysis of this fact of knowledge
as it exists within the soul. He brings remarkable psy-
chological penetration to bear on establishing his distinc-
tive version of the Platonic theory of knowledge. His
method had momentous influence, for it was the form in
which the great Platonic philosophy was transmitted to the
Middle Ages and the seventeenth century.
The most certain thing about man is that he is a
thinker, a rational soul using a mortal and earthly body, an
animus. The highest part of this soul, and hence of man, is
mens, mind, which contains both discursive reason, ratio
or dianoia and intelligentia or intellectus, Nous, direct in-
tellectual vision. 3 9
Santo Tomas por otro lado brinda a Sor Juana y a su edad el lado
aristotelico de la moneda,
Whatever can be experienced has certain principles in
terms of which human thought can find it intelligible. The
forms, the causes, the principles of things are made accessi-
ble through experience and man's reflection on it. To find
those principles is the object of human knowledge, to ad-
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vance from observed facts to the reasons why. And it can
be done; for though knowledge must come from experi-
ence, it comes from a rational experience with an intelligi-
ble world. What experience conveys can be put into lan-
guage and expressed in words and propositions and demon-
strations (. . . .) God is not to be reached through the soul
alone, as the Augustinians held, but by rational inference
from sense-experience. 4 0
De esta combinatoria surge la sintesis que es el pensamiento sor-
juanesco, que no tuvo necesariamente que haber o no lefdo a
Descartes, sino que en su 6poca estaban todos los elementos para una
combinatoria similar a la del racionalismo cartesiano. Asi llega Sor
Juana a la utilizaci6n del concepto 'raz6n' en su poema que culmina
en las categorras aristotd1icas a traves de un ser "which contains both
discursive reason, ratio or dianoia, and intellegentia or intellectus,
Nous, direct intellectual vision". 4 1
Asi Ilegamos al "Aguila Evang6lica", el ap6stol San Juan que
lleg6 a la totalidad, "sagrada/ visi6n en Patmos vio, que las Estrellas/
midi6 y el suelo con iguales huellas,/ o la estatua eminente/ que del
metal mostraba mis preciado/ la rica altiva frente / y en el mas dese-
chado material, flaco fundamento hacia".4 2 Aquf se completa el
ciclo de la totalidad, que despubs de varios esfuerzos Sor Juana arriba
en el poema a la imagen del "Aguila Evangelica" y a la imagen del
Hombre de la revelaci6n de Juan-el alfa y omega como podemos leer
en el Apocali'psis: el Cristo trascendido. De aquf en adelante
comienza a relajarse la tensi6n y como nos dice Jacobi del simbolo
que, segin ella, es un mediador entre las cosas incompatibles de lo
consciente y de lo inconsciente,
For in transcending the opposites by uniting them in itself
(only to let them separate again afterwards, so that no
rigidity may ensue), the symbol maintains psychic life in a
constant flux and carries onward toward its destined goal.
Tension and release-as an expression of the living move-
ment of the psychic process-are enabled to alternate in a
constant rhythm. 4 3
Y en el viaje sicol6gico inscrito en el poema se comienza a regresar.
Sor Juana admite en el poema la confusi6n que s6lo puede tratar de
resolver por medio de la raz6n. De la oscuridad a la luz-la de la
raz6n. A la conciencia y a comenzar, quiz5, un nuevo viaje bajo la luz
de la raz6n que todo lo abarca, por o10 menos para los de esa epoca,
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que muy bien puede simbolizar el sol que surge triunfante (Lleg6, en
efecto, el Sol cerrando el giro.. .que con luz judiciosa I de orden dis-
tributivo") 4 4 y se despierta.
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